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As a concretereswtof ~e anaJysisof functiona1
dia~osis,in medièalfieJd,a ,dedicatedsystemwas
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Theproblçm ishpw to he ablewestab~sh.tJtis
diagnosisandhowtopredict.thefurtherevolutionfor
ahumansilbject1AU theanswerscanbefpundirltbe









































AU thebioniedica1~:sting@~ ~basedon the
sometypkanyeIeInent$(Wayinan.2(0):.Cooper6tivemulnoni.Coopemiitt!.These' two



































bas10dosomeactions:.Tc) redUce!he numbero( found,sYInPtoJ11$m'
to m eUminatingfa1Sesymptomsforth~ ~xisting
disc;:ase.Tbe.eIimi-rtatingof. falsc;:or ai:lditional




tbeseonlyone is of the consideredclass.Other
symptomsare detectedbut in thisstage tJtey
baven'tyeta wellidentffieddii>ease.Tb.Î$sitnation








for eachpersonthe diseaSesappe~ Il~different
timemomentsandtherecoveriIlgbasdifferentdu-
rations.










Tbemedicalevolutionis descri~ duringa setof
ye~80 matt is thepresentime.mOJne11tand
(t -11) iS.thelf~thycar'be(ore.
Theselecte4patients,were,eaahatagiventimemo-




























tien,t.Theilife~nceprqcedurewill offer the most
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